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决于在生产过程 中工人 作为劳动力的卖者 与资






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































, 、 、 、
⑧当然
,
由于资本主义社会存在财产和劳动者的分离
,
因而不存在适用于社会全体成员单一的
“
同一尺度
” 而是存
在着包括按资分配与按劳动力价值分配等的多维
“
同一 尺
度
” ,
但马克思坚持认为其分配的公平性
。
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